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मछली पकड़ने के इलाकों की पहचान करेंगे ISRO और CMFRI 
यतीम अतंरयऺ अनुसंधान संगठन (इसयो) अफ कोच्चि च्थथत केन्द्रीम सभुरी भाच््थमकी 
अनुसंधान संथथान (सीएभएपआयआई) के साथ मभरकय उऩभहाद्वीऩ के आसऩास के सभुर 
भें संबाववत भछरी ऩकड़ने के ऺेत्रों की ऩहिान कयेगी। 
कोच्चच: बायतीम अतंरयऺ अनुसंधान संगठन (इसयो) अफ कोच्चि च्थथत केन्द्रीम सभुरी 
भाच््थमकी अनुसंधान संथथान (सीएभएपआयआई) के साथ मभरकय उऩभहाद्वीऩ के आसऩास 
के सभुर भें संबाववत भछरी ऩकड़ने के ऺेत्रों की ऩहिान कयेगी। इस ऩरयमोजना का नाभ 
'सभुर' ददमा गमा है, च्जसका रक्ष्म भछुआयों को सभम औय ईंधन की फयफादी ककए बफना 
भछमरमों के झंुड तक ऩहंुिाना है।  
सेटेराइट आधारयत संख्मा्भक भहासागय भॉडर भौसभी औय जरवामु ववववधताओं, उचि 
हवाओं, फारयश औय िक्रवात च्थथततमों के कायण सभुर भें होन े वारे ववमबन्द्न बौततक 
ऩरयवततनों का ववश्रेषण कयता है। ऩहरे ियण भें, सीएभएपआयआई औय इसयो का थऩेस 
एच्लरकेशन सेंटय (एसएसी) मभरकय तमभरनाडु के सभुरी तटों के आसऩास भछरी ऩकड़ने के 
ऺेत्रों की ऩहिान कयेगी।  सीएभएपआयआई के तनदेशक ए. गोऩारकृष्णन ने सहमोगी 
अनुसंधान ऩरयमोजना का 'भीर का ऩ्थय' कयाय ददमा है। 
गोऩारकृष्णन ने कहा, "बायतीम उऩभहाद्वीऩ के आसऩास के सभुर औसतन 25 टन सीपूड 
का उ्ऩादन कयते हैं। बायतीम ववमशष्ट आर्थतक ऺेत्र भें मह सीपूड का उ्ऩादन 39 राख टन 
तक ऩहंुिने का अनुभान है।" इस ऩरयमोजना के प्रभुख अन्द्वेषक शोफा जे. ककजाकुदन ने कहा 
कक भछरी ऩकड़ने के थथानों को सटीक रूऩ से देखने के मरए ववमबन्द्न भहासागयीम भाऩदंडों 
के फीि संफंध को सभझना आवश्मक है। 
 
 
